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Technológiák
A kü lön bö zõ fû té si meg ol dá sok kö zött a hõ -
szi vat tyús tech ni ka ki emel ke dõ mi nõ sé gi elõ -
nyei: nincs he lyi ká ros anyag-ki bo csá tá sa,
meg úju ló ener gi át hasz no sít, és hasz ná la ta az
ener gia ha té kony ság nö ve ke dé sét je len ti.
Hoz zá já rul az Eu ró pai Unió Meg úju ló Ener -
gia Stra té gi á já nak alá tá masz tá sá hoz. A meg -
lé võ épü le tek hõ szi ge te lés ének és tö mör sé gé -
nek fo ko zá sa már nem csak a me leg víz ü ze mû
su gár zó fû té sek nél (pad ló-, fal- és men nye -
zet fû tés) és a fan-coilnál, ha nem a ra di á to ros
köz pon ti fû té sek nél is le he tõ vé te szi a hõ szi -
vat tyúk gaz da sá gos al kal ma zá sát, amely min -
de nek elõtt a mé re te zé si kül sõ hõ mér sék let -
hez tar to zó, 90 °C-nál jó val ki sebb fû té si elõ -
re me nõ hõ mér sék let bõl adó dik.
Az Eu ró pai Bi zott ság 2010. no vem ber 10-
én be mu tat ta új, 2020-ig szó ló stra té gi á ját:
„Ener gia 2020”. Günther Oettinger ener gia -
ügyi biz tos ek kor a kö vet ke zõ ket mond ta: „Az
ener gia ügyi ki hí vá sok mind an nyi unk szá má ra
ha tal mas pró ba té telt je len te nek. Igaz ugyan,
hogy ener gia rend sze rünk új, fenn tart ha tóbb
és biz ton sá go sabb pá lyá ra ál lí tá sa hos szabb
idõt igé nyel, az alap ve tõ dön té sek meg ho za -
ta la azon ban nem ha laszt ha tó to vább.
A ha té kony, ver seny ké pes és ke vés
szén-di o xi dot ki bo csá tó gaz da ság meg -
te rem té sé hez eu ró pa i vá kell ten nünk
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1. ábra: A nap- és a földenergia 
hõszivattyús hasznosításához jelentõs potenciállal, 
ill. hidrotermikus energiával rendelkezünk 
Forrás: Dr. Mádlné Szõnyi Judit: A geotermikus energiakészletek, 
kutatás, hasznosítás. Grafon Kiadó, Nagykovácsi, 2006.
A korszerû vízgazdálkodás mind magasabb szintû technikai megvalósítása, szem
elõtt tartva az EU 2000-ben elfogadott egységes vízpolitikáját (Víz Keretirányelv),
új lehetõségeket teremt a felszíni vizek energetikai hasznosítása területén.
ener gia po li ti kán kat, és fi gyel münk ja va ré szét
ar ra a né hány te rü let re kell össz pon to sí ta -
nunk, ahol a leg sür ge tõbb a fel lé pés.”
Ha zánk szá má ra a nem zet kö zi együtt mû -
kö dés erõ sí té se 2011 el sõ fél év ében az EU
el nök ség mi att kü lö nö sen fon tos fel adat. A
kor sze rû víz gaz dál ko dás mind ma ga sabb szin -
tû tech ni kai meg va ló sí tá sa, szem elõtt tart va
az EU 2000-ben el fo ga dott egy sé ges víz po li -
ti ká ját (Víz Ke ret irány elv), új le he tõ sé ge ket te -
remt a fel szí ni vi zek ener ge ti kai hasz no sí tá sa
te rü le tén (1. áb ra).
Ma gyar or szág felszíni víz kész le té nek kb.
95%-a kül föl di ere de tû, dé li szom széd ja in kat
ki vé ve min den hon nan fo lyó kon ke resz tül
ér ke zik a víz. E fo lyó kon (Ma ros, Kõ rös,
Kraszna, Sza mos, Bod rog, Her nád, Sa jó,
Zagy va, Ipoly, Du na stb.) ér ke zõ víz ho zam:
3602 m3/s. A két leg na gyobb fo lyónk a Du na
(tel jes hos sza 2860 km, eb bõl a ma gyar or szá gi
sza kasz 401 km, víz gyûj tõ 209 000 km2) és a
Ti sza (tel jes hosz sza 964 km, eb bõl a ma gyar -
or szá gi sza kasz: 570 km, víz gyûj tõ 138 400
km2). Ha zánk te rü le tén há rom na gyobb tó
(Ba la ton, kö ze pes víz tü kör 596 km2, Fer tõ-tó,
kö ze pes víz tü kör 280 km2, eb bõl 82 km2 a ma -
gyar or szá gi, il let ve Ve len cei-tó, kö ze pes víz tü -
kör 26 km2) és kb. 1200 ter mé sze tes és mes ter -
sé ges (pl. Markazi-, Rakacai-, Láz bér ci-tá ro -
zók, Ti sza-tó) tó, il let ve tá ro zó ta lál ha tó.
A Du na-men ti vá ro sok nak ki emel ke dõ hid -
ro ló gi ai adott sá ga ik van nak. E kör nye ze ti erõ -
for rás hõ szi vat tyús hasz no sí tá sa a Du na mel -
let ti vá ro sok le ve gõ jét és kör nye ze tét él he tõb -
bé, egész sé ge seb bé te he ti, a be teg sé gek és a
ha lá lo zá sok szá ma csök ken het. 
Cé lunk: kö zép- és hos szú tá von a táv hõ -
szol gál ta tás mû sza ki szín vo na lá nak ja ví tá sa, a
le fe dett sé gé nek nö ve lé se, és a hõ szi vat tyú ipar
meg te rem té sé vel ös sze füg gõ mun ka he lyek
lét re ho zá sa.
Igény lett a meg úju ló 
ener gia hasz no sí tá sa
A te le pü lé sen élõ em be rek a kör nye zet rom -
lá sá ból el sõ sor ban a le ve gõ mi nõ sé gé nek a
vál to zá sát ér zé ke lik. Sta tisz ti kai ada tok mu tat -
ják, hogy or szá gunk la kos sá gá nak több mint a
fe le szen nye zett le ve gõ jû te rü le ten él. A leg -
sú lyo sabb hely zet azok ban a vá ro sa ink ban
ala kult ki, ahol ke vés a lom bos nö vény zet. A
sû rûn la kott te le pü lé se ken a sok kis ká ros -
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2. ábra: A hasznos hõtermelésre vetített 
CO2-kibocsátás és az SPF kapcsolata
3. ábra: Elvi vázlat. 
Távfûtés a Dunával (vagy más felszíni vizekkel) 
és hulladékhõvel (távfûtés földgáz nélkül) 
klímatechnika
anyag-ki bo csá tó val szem ben táv fû tés ese tén
a szen nye zõ dés kon cent rál tan lép fel, és an -
nak ke ze lé sé hez faj la go san jó val ki sebb költ -
ség szük sé ges. Elv ként rög zít he tõ: „egy ma -
gas ké mény a sok kis ké mény he lyett”. A föld -
gáz fel hasz ná lás a bu da pes ti táv fû tés nél túl sú -
lyos, és or szá gos vi szony lat ban a föld gáz
82%-át im port ból sze rez zük be. A táv fû tés
ha zánk ban több te le pü lé sen nap ja ink ra el ve -
szí tet te ver seny ké pes sé gét, ezért is szük sé ges
új uta kat ke res ni a meg úju ló ener gia nö ve lé -
se irá nyá ba.
A meg úju ló ener gia hasz no sí tá sa nem ki zá -
ró lag gaz da sá gos sá gi kér dés. Az em ber élet-
és mun ka kör nye ze te is lé nye ges szem pont
le het. Fi gye lem be kell ven ni a szük sé ges
kom for tot, a kör nye zet vé del mét, az ener ge -
ti kai ha té kony sá got is. A táv hõ el lá tá sért fe le -
lõs tu laj do no sok nak, az ön kor mány zat ok nak
je len leg igen kor lá to zott cse lek vé si le he tõ sé -
gük van az adott ener gia szer ke zet ben, a hõ -
szol gál ta tás ver seny ké pes sé té te lé ben. 
Ma gyar or szág új ener gia po li ti ká já ban sze -
re pet kap(hat) a geo ter mi kus, a bio ener gi át
és a hõ szi vat tyús meg ol dá so kat fel hasz ná ló
táv hõ szol gál ta tás nö ve lé se. Jog sza bály ok se -
gít sé gé vel el kel le ne ér ni, hogy pél dá ul Bu da -
pes ten a FÕ TÁV Zrt. sa ját ér de ké bõl fo ko -
za to san áll jon át hõ szi vat tyús meg ol dá sok ra.
A hõ szi vat tyús 
táv fû tés né hány jel lem zõ je
Ha zánk táv hõ szol gál ta tá sá nak 
ös sze fog la ló ada ta i ból
táv fû tött la ká sok szá ma 655 ezer da rab, 
a la kás ál lo má nyunk kb. 16%-a;
a táv hõ szol gál tató rend sze rek szá ma 207 db;
a fû té si idény át lag hõ mér sék le te 5 °C;
a fû té si na pok szá ma 191;
az ös szes csúcs hõ igény 5279 MW;
ener gia hor do zó-fel hasz ná lás ös sze sen: 
49 908 TJ/év, eb bõl ve ze té kes gáz: 
40 205 TJ/év. (2009. évi ada tok. 
For rás: Ener gia Köz pont Nonprofit Kft.)
Csök kent het jük ener gia füg gõ sé gün ket, és ha
ide jé ben fej leszt jük az eh hez szük sé ges kor -
sze rû tech ni kát új ex port ter mé kek gyár tá sá val
és ins tal lá lá sá val, ok ta tá sá val és ku ta tá sá val,
tér sé günk ben ve ze tõ sze rep hez jut ha -
tunk. Ez úton is ajánl juk az EU Du na Ré gió
Stra té gia pro jek tek kö zé a hõ szi vat tyús rend -
sze rek al kal ma zá sá nak tö me ges el ter jesz té si
fel ada tát. A ma gyar mér nö kök egyik ki emel -
ke dõ apos to lá nak, Heller Lász ló nak mint egy
het ven éves tu do má nyos mû ve a hõ szi vat y -
tyú ipar meg te rem té sé vel tár gyi a sod hatna.
A hõ szi vat tyús rend szer ál tal ki vál tott szén-
di o xid-men nyi ség meg ha tá ro zá sá nál egy részt
a köz vet le nül ki vál tott fos szi lis tü ze lõ anyag
ré vén meg ta ka rí tott ki bo csá tás el ke rü lé sét kell
fi gye lem be ven ni, más részt a hõ szi vat tyús
kör fo lya mat mun ka vég zé sé hez szük sé ges be -
fek te tett ener gia fos szi lis ener gia tar tal mát kell
ér té kel ni. 
Ha eh hez a mun ká hoz vil la mos ener gia
szük sé ges, ak kor az or szá gos ener gia mér le -
gek ben vil la mos ener gia-ter me lés re fel hasz -
nált pri mer ener gia hor do zók ará nyá ból ki in -
dul va ér té ke lik az ener gia egy ség re ju tó glo -
bá lis CO2-ter he lést, mert ek kor he lyi (lo ká lis)
vi szony la tú CO2-terhelés nincs. 
A ma gyar or szá gi erõ mû vek tü ze lõ anyag-
fel hasz ná lá sa és vil la mos ener gia-ter me lé sé -
nek ada tai fel hasz ná lá sá val ké szült a 2. ábra,
amely a vil la mos hõ szi vat tyú al kal ma zá sá nak
kör nye zet vé del mi, ener ge ti kai és gaz da sá gos -
sá gi in do kolt sá gi tar to má nyá ra ad szem lél te tõ
tá jé koz ta tást [1].
2013-tól a hõ szi vat tyús rend sze rek meg -
úju ló ener gia-fel hasz ná lá sá nak el szá mo lá sa a
2008. év vé gén ki adott EU-irányelv, az ún.
RES (meg úju ló ener gia) di rek tí va VII. mel lék -
le te b) ré sze sze rint: ERES = Qhasznos × (1-
1/SPF), ahol: 
Qhasznos a hõ szi vat tyú ból szár ma zó tel jes
be csült hasz nos hõ ener gia. Csak az SPF  >
1,15 (1/   ) hõ szi vat tyúk ve he tõk fi gye lem be.
SPF a be csült át la gos sze zo ná lis tel je sít -
mény-té nye zõ (an gol nyel ven: Seasonal Per -
for man ce Factor [kWh/kWh]).
a tel jes (brut tó) vil la mos ener gia-ter me lés
és a vil la mos ener gia-ter me lés hez fel hasz nált
el sõd le ges (pri mer) ener gia ará nya. Az EU -
RO STAT (Sta tis tical Office of the Eu ro pe an
Com mu ni ties: az Eu ró pai Kö zös sé gek Sta -
tisz ti kai Hi va ta la) ada tai alap ján meg ál la pí tott
EU-átlaggal kell ki szá mol ni. A Bi zott ság a szá -
mí tás be ve ze té sé ig még irány mu ta tá so kat ké -
szít, hogy a tag ál lam ok meg be csül hes sék
Qhasznos és SPF ér té ke it kü lön bö zõ hõ szi vat y -
tyú zá si tech no ló gi ák ese té ben. 
A ha zai vil la mos ener gia-rend szer át la gos
ha tás fo ka, ami vel he lyi leg a hõ szi vat tyúk nál
szá mol ni le het:   =    erõmû ×    hálózat, ahol:   
erõmû a ma gyar or szá gi ös szes erõmûvi
tech no ló gi ák ha tás fo ka i ból és rész ará nyá ból
szá mít ha tó (ér té ke a kez de tek tõl fog va nö ve -
ke dik — ma is, és elõ re vár ha tó an a jö võ ben is
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4., 5. ábra: A földhõ melegítõ 
hatásának és a medencekollektorok 
elhelyezésének elvi vázlata.
ha tá ro zot tan nö ve ke dik),    hálózat a há ló za ti
ha tás fok (szál lí tá si és el osz tá si ha tás fok, ez
csak hos szabb tá von nö vek võ ér ték). A fen ti
kép let szám ér té kek kel be he lyet te sít ve:  =
0,35 × 0,90 = 0,315, il let ve 31,5%. A sze -
zo ná lis tel je sít mény-té nye zõ ez zel: SPF =
1,15 (1/   ) ~ 3,65. En nyi szük sé ges a hõ szi -
vat tyú zá si tech no ló gi á tól füg get le nül. Ez az
ér ték elõ ír ha tó a pá lyá za tok nál, mint el éren -
dõ mi ni mum.
Fon tos hang sú lyoz ni, hogy a sze zo ná lis tel -
je sít mény-té nye zõ, SPF va lós ér té két mé ré -
sek alap ján le het meg ha tá roz ni: a hõ szi vattyú
mû kö dé sé hez szük sé ges vil la mos áram-fo -
gyasz tás [kWh] és a hõ szi vat tyú ál tal le adott
hõ men nyi ség mé ré sé vel [kWh]. Pon tos ér té -
ke szá mos adott ság tól és kö rül mény tõl függ,
pél dá ul az adott épü let funk ci ó já tól, hasz ná -
la tá tól, a hõ for rás és a hõ le adás min den ko ri
hõ mér sék let szint jé tõl, a hõ lép csõk tõl, a fû té si
idõ szak tól, a kül sõ és a bel sõ hõ mér sék -
let tõl, a ve zér lés tõl, a sza bá lyo zás tól, a hõ szi -
vat tyús rend szer ter ve zé sé nek, ki vi te le zé-
s ének, üzem emel te té sé nek (pél dá ul szel lõ -
zés, he lyi ség-túl fû tés) és kar ban tar tá sá nak
szak sze rû sé gé tõl, a tár sa dal mi szo ká sok tól,
a fo gyasz tói ma ga tar tás tól. Je lez zük, hogy a
hõ szi vat tyú kon den zá tor-ol da li hõ mér sék le -
té nek (fû té si elõ re me nõ ve ze ték hõ mér sék le -
té nek) sza bá lyo zá sa a kül sõ hõ mér sék let
függ vé nyé ben tör tén jen. A be fo lyá so ló té -
nye zõk több sé ge nem csak hõ szi vat tyús rend -
sze rû fû tés re, il let ve hû tés re vo nat ko zik. A
nyil ván va ló an fe les le ges ener gia fo gyasz tás
meg szün te té se, az ener gia ta ka ré kos ság el sõ -
sor ban fo gyasz tói ma ga tar tás kér dé se.
Fel szí ni vi zek 
ener ge ti kai hasz no sí tá sa
Alap elv: a fel hasz ná lá si hely re a kis hõ mér -
sék le tû táp vi zet kell szál lí ta ni kis vesz te ség gel,
és a fel hasz ná lá si he lyen hõ szi vat tyú val hasz -
no sí ta ni (3. áb ra).
Fû tés a Du na vi zé vel: a fo lyó víz fel hasz ná -
lá sa so rán az elõ ké szí té si (pl. üle pí tés, szû rés,
lá gyí tás, gáz ta la ní tás) mód sze rek azon meg ol -
dá sai ke rül je nek al kal ma zás ra, ame lyek fel tét -
le nül szük sé ge sek, és az adott cél el éré sé re a
leg al kal ma sab bak. A hõ szi vat tyús rend szert
úgy len ne cél sze rû ki ala kí ta ni, hogy a té li hi -
de gebb idõ szak ok ban is a víz hõ mér sék le tet
min. 6,0 °C-on kel le ne tar ta ni a rend szer be
épí tett hõ cse ré lõn ke resz tül be vitt hul la dék -
hõ vel, eset leg ter mál víz zel, vagy köz vet le nül,
par ti szû ré sû ku tak me le gebb vi zé nek fel hasz -
ná lá sá val. Az el fo lyó víz hõ mér sék le tét 2,0 °C
leg ki sebb hõ mér sék let re szük sé ges le sza bá -
lyoz ni. A Du na víz ki vé tel ét és vis sza ve ze té sét
a tél leg hi de gebb idõ sza ká ban a há ló zat meg -
fe le lõ sza ka szo lá sá val meg kell szün tet ni. Az
ilyen kor ke ring te tett fo lyó víz me le gí té sét a hõ -
cse ré lõ ben más hõ ter melõ, il let ve csúcs ka zán
biz to sít hat ja (el vi áb ra er rõl nem ké szült).
Tó szon da al kal ma zá sa (4., 5., és 6. áb ra): a
má sik meg ol dás, ahol er re le he tõ ség van, egy
tó szon dás rend szer. Egy 5,0 ha fe lü le tû, 2,5 m
mély sé gû tó 5,0 MW tel je sít mé nyû fû tõ-hû tõ
rend szert ké pes ki szol gál ni, amely kö zel 1000
la kás ener gia gond ját, üze mel te té si költ sé gét
len ne ké pes ki vál ta ni. A tény le ge sen szük sé ges
te rü let kW-on ként kb. 10 m2, 1,8-2,4 m mély -
sé gû víz me den cét fel té te lez ve. A tó vi zé nek
tem pe rá lá sá val a rend szer SPF-értékét ma gas
szin ten le het ne tar ta ni, il let ve a pél dá ban szá -
mí tott nál is na gyobb ér ték re le het ne nö vel ni
(geo ter mi kus ener gia, hul la dék hõ, szenny vi -
zek hõ je). Jel lem zõ je a sta bil, biz ton sá gos
üzem, mert té len a rend szer akár fagy pont
alat ti hõ mér sék le ten is ké pes meg fe le lõ fû té si
té nye zõ vel (COP-ér ték kel) üze mel ni.
Ez a rend szer is al kal mas táv hõ szol gál ta tás -
ra. Eb ben az eset ben is irány elv le gyen, hogy
a tó vi szony lag kis hõ mér sék le tû vi zét (té len a
jég ta ka ró alatt a víz me den cék kb. 4 °C hõ -
mér sék le tet tud nak fenn tar ta ni) kell ta laj ba
sül lyesz tett (min. 2,0 m mély ség), nem szi ge -
telt mû anyag ve ze té ken a fel hasz ná lás he lyé re
ve zet ni, s az épü le tek hõ köz pont ja i ban el he -
lye zett hõ szi vat tyúk kal a meg fe le lõ hõ mér sék -
let re szál lí ta ni. 
Fõbb mû sza ki-gaz da sá gi ada tok ös sze ha son -
lí tá sa egy el ké szí tett aján lat fel hasz ná lá sá val:
5 MW-os szok vá nyos 
fû tõ-hû tõ rend szer
Évi gáz fel hasz ná lás: 1 520 339 Nm3/év.
Vil la mos fo gyasz tás (split):
837 200 kWh/év.
Éves költ ség ös sze sen: 241 mil lió Ft/év.
Tó szon dás rend szer
Vil la mos fo gyasz tás: 2 368 080 kWh/év.
Éves költ ség ös sze sen: 74 mil lió Ft/év.
Pri mer ener gia-meg ta ka rí tás: 69%.
Költ ség meg ta ka rí tás: 167 mil lió Ft/év.
A távhõfogyasztás el szá mo lá sa
Nap ja ink ban mû sza ki lag el hasz ná ló dott bel -
vá ros ok, bel sõ ke rü le tek tel jes kö rû új já épí té -
sét és fel újí tá sát vég zik a nagy vá ros ok ban és a
ki sebb te le pü lé se ken. Meg újul nak az egyes la -
kó- és köz épü le tek. Épü let re konst ruk ció ese -
tén is szük sé ges a kor sze rû ener gia el lá tás.
Ener gia ta ka ré kos sá gi és ké nyel mi szem pont ok
ma már meg kí ván ják a he lyi sé gen kén ti hõ -
mér sék let sza bá lyo zást. Az egyes fo gyasz tók,
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Egy 5,0 ha felületû, 2,5 m mélységû tó 5,0 MW teljesítményû fûtõ-hûtõ rendszert
képes kiszolgálni, amely közel 1000 lakás energiagondját, üzemeltetési 
költségét lenne képes kiváltani.
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Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása 
hõszivattyúval távfûtési rendszerekhez
la ká sok hõellátása, il let ve a fo gyasz tás kü lön-
kü lön va ló meg osz tá sa a ra di á to ron kén ti költ -
ség meg osz tók kal meg old ha tó. A meg lé võ táv -
fû té sek fû tés kor sze rû sí té se so rán ún. költ ség -
osz tá si mé ré si rend sze re ket hoz nak lét re. Az
„egy be kö tés — egy mé rés” el vét a nagy mér té -
kû csõ ve ze ték-há ló za ti át ala kí tá sok mi att csak
épü le tek re, épü let ré szek re ter jesz tik ki. A hõ-
fogyasztók is jog gal el vár ják a távhõnek a hõ -
ener gia fel hasz ná lá sá val ará nyos el szá mo lá -
sát, hi szen a la ká sok üze mel te té si költ sé gei kö -
zött je len leg az egyik leg na gyobb költ ség a la -
ká sok fû té se. Te kin tet tel ar ra, hogy a táv hõ -
szol gál ta tás ba va ló be kap cso ló dás he lyi csat la -
koz ta tást igé nyel, és min den épü let nek sa ját
csõ há ló za ta van, a csõ ve ze té ken szál lí tott
távhõ át adá sát az épü let hõközpontjában hõ -
cse ré lõk vagy hõ szi vat tyúk is biz to sít hat ják. A
fû té si rend szer ki ala kí tá sa az egész lé te sít mény
épü let gé pé sze ti ter ve zé sét is be fo lyá sol hat ja.
Nö velt hõ mér sék le tû 
hõ szi vat tyúk ra di á to ros hõle-
adóval ren del ke zõ táv fû té sek hez 
A hõ szi vat tyú zás nak a he lyi, ma gyar or szá gi vi -
szo nyok ra ala kí tá sa — ele gen dõ ta pasz ta lat hi á -
nyá ban — még kez de ti ál la pot ban van. A fej lett
or szá gok tech no ló gi á já nak ha zai má so lá sa ön -
ma gá ban nem biz to sít ja a ha tá sos mû kö dést.
En nek oka, hogy sa já to san el té rõ ek pél dá ul a
me te o ro ló gi ai, hid ro ló gi ai, geo ló gi ai vi szo nya ink,
la kó épü le te ink hõ szi ge te lé se, fû té se. A ha zai vi -
szo nyok ra mé re te zett rend sze rek ki fej lesz té sé vel
pi a ci le he tõ ség nyí lik tér sé günk ben ha tá ra in kon
kí vül is ver seny ké pes tech no ló gi á kat ki ala kí ta ni.
Sok épü let nél föld hõ szi vat tyú al kal ma zá sa kor a
hõleadók meg vál toz ta tá sa és az el osz tó csõ ve ze -
ték cse ré je is szük sé ges — pél dá ul ra di á tor he lyett
fan-coil — a hõ szi vat tyú val elõ ál lí tott kis fû tõ víz-
hõ mér sék let mi att. Ez pe dig je len tõs több let költ -
sé get ered mé nyez, ezért ahol hû té si funk ci ó ra
nincs igény, a hõ ter melõ cse ré je sok eset ben el -
ma rad. A fej lesz tés tõl azt re mél het jük, hogy ez -
zel si ke rül het ma ga sabb hõ mér sék le tet elõ ál lí tó
hõ szi vat tyú kat meg konst ru ál ni. 
Pél dák év ti ze dek kel ez elõtt meg -
va ló sult hõ szi vat tyús rend sze rek re
Egy 1943-ban írt ma gyar nyel vû ki ad vány pél -
dái fel szí ni vi zek hõ tar tal má nak hõ szi vat tyú val
tör té nõ hasz no sí tásá ra [2]:  
a zü ric hi mû egye tem táv fû tõ -
köz pont ja (fû tés a Limmat fo lyó vi zé vel),
a Bodeni-tó mel let ti tex til gyár 
hõellátása (fû tés a Bodeni-tó vi zé vel),
Ber lin egyik vá ros rész ének táv fû té se 
(fû tés a Spree fo lyó vi zé vel).
„Jog gal re mél jük — amit meg gyõ zõ dés sel val -
lok is —, hogy ál ta lá nos ener gia gaz da sá gunk ra -
ci o na li zá lá sá nak a kö zel jö võ ben a hõ szi vat tyú
egyik leg ér té ke sebb esz kö zé vé fog vál ni!”
Be fe je zé sül Teller Ede (1908-2003) gon do -
la tá val zár juk írá sun kat: „Ha azt kér de zik, hogy
nem kés tünk-e el, hogy vis sza for dít ha tó-e még
az a rom bo lás, amit az em be ri ség ej tett a ter -
mé sze ten, a vá la szom az, hogy nem kés tünk
el. Amíg él az aka rat, ad dig so sincs ké sõ. Ha
pe dig az em be rek kö zö sen akar nak va la mit,
ak kor azt meg is te szik, ez ál tal ér vén el cél ju -
kat, bár mi is le gyen az.”
65. ábra: Víz alatti 
kollektorok telepítési vázlata 
és keresztmetszetének rajza
A ténylegesen szükséges terület 
kW-onként kb. 10 m2, 1,8-2,4 m 
mélységû vízmedencét feltételezve.
